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日蝕七十は，頗る悪い條件の下に行はなければならない畳悟が必要である．
　　　　　　　　　　　　　　　　C3」
　こんどの皆既日蝕を見る人のために，最も注目されるのは，全世界に於い
て，何と言っても，我が北海道である．しかる此の北海道に於いて，7年前に
見えたあの日蝕は，皆既線が北見の海岸に滑って走｝？，しかも其の約半分はオ
ホツク海上にあった．ところが，・こんどの日蝕では，皆既線が殆んど全部この
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第3圖　　日蝕の全地圖
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北海道の陸地ばかりを通るのであるから，観測地としては，可なり廣く，いろ
々々な場所を選ぶことが出回る．例へば，（小樽や札幌は，危ふく此の皆既線
外にあるけれど，旭川も，釧路も，）厚岸も，根室も，其の他，帯震も，富良野
も，弟子屈も，皆この中に含まれるのであるから，此の黒占に於いては，甚だ恵
まれてみると言はなけれはならない。
　只，前にも述べた通り，皆既は，日出後，まもなく，東の低い室で見えるの
であるから，朝早く東方の地李線が晴れる土地を逡ぶごとが継封に必要であ
るe
　各地に於いて，皆既の始めや，終りの時刻については，t．一しに禍げた地圖が
可なり詳細であるから，漁者各自について御研究ありたい．但し，この地圃に
記入してある時刻は，皆，グリー＝チ時であるから，之れを日本の標準時に直す
ためには，9時間を加へなければならない．例へば，
　　グリ＝チ時［22時53分】は日本標準時［i翌7時53分1
である．故に，若し，一例として，釧路の皆既の時刻は，
二月5日，　午前7時52分57秒　に始まり，
4ノ　　　　　〃　　〃　54　48　　に終る．
のである、
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　この二月5日の朝の日蝕は，我が日本の各地其の他に於V・て，部分蝕が見え
ること，前述の通りである．例へば，
　　札幌，小樽，枝幸，稚内等は…………・・…‘・…・……………・…・・………・…99％
　　浦河，室蘭等は……………・…・・………・”………………………・……・・……98〃
　　函貧言，大泊，ノ・ノレピンなどは…………・・・………一・・…・・………・…・…・……977
　　青森，ウラヂチは……………・・…………’……”・・……………………………95〃
　　盛周，　肯旨f堂あナこり｝よ…　一・・・・・・・…　一・・・・・・…　’・・・・・・・…　●・・・・・・・・・・・…　一・…　9・・・・・…　一94ゲ
　　秋田，水澤　　〃　…………………’…’…………・”…’……∵……・・…・…・93〃
　　山形・：日直．　　〃　　’’’’’’’’’”叩●9．’’’’’’’’’’’”●．”●’’’’’’’”●’∵●’0●9”●’”●’．‘’●’…91〃
　　1隔農｝｝よ・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　り…　一一・…・・・・・・・・・・・・・・・…　9〔〕〃
　　新潟，若松，郡山あたりは……………・一・…………………………………89’！
　　かくノ…㍉　　国者『9宮｝よ・・・・・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　9・・・・・・・・…　…・・・・・・・・・・・・・・・・…　87〃
　　長野，前橋などは……………・・1一・……………一・………………・・………・…86〃
　　金澤，松本，東京，千葉などは………・………・・……………・…・・…………85ゲ
　　岐阜，静岡は’・・…………………………・……・・………………………………83〃
　　京都，田土，主膳，鳥取あたりは・……一・…・…・・……………・・…・………82〃
　　松江）t国王，大阪などは・…・．…・1一”…・…………t・■・・……………・…・…・…81　t／
　　介オ、〔，岡山，和歌山，八丈島あたりは・一……：…・…・・………・一・・…t・…80〃
　　瀬戸，高松，徳島などは・一・……・……・・…………………………・・………・79〃
　　贋島，田邊あたりは…・…・・……・・…・・…・……・……………・…・………1……78〃
　　；立毛1，山口，松山，高知などは……・………・・………・…………∵………∵・77〃
　　下關は……・一・・・・………………一・一…………・・………・…………・・……・76〃
　　大分は……・・一一・…一一・…一…一t一一…・∴………・一・・一・ρ・……75　t／
　　縞周は・・s・…一・………・・・………・…一・一…・…・一・……・………………一・74　f／
　　長山奇，　宮山奇はンr・…　一・・・…　一・・…　一・・…　一一・…　『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一一・一…　一一・・72ノ／
　　鹿先島は………一・一…tJt・J一一’一・一一・一一・・∴・……・…一・・一一70　・／
となってみる．
　しかし，こNに注意しなければならないことは，満洲國のハルビン市は，日
出の時に既に食甚を過ぎてみることであるし，又，わが國の領土に於いても，
　　　　　　　　　　　　　　　ヰら稚内，札幌，小樽，青森，山形，幅島，郡山，フk戸，千葉，：東京，八丈島の一
線は，“日出の時に，既に三隅を過ぎてみる”ことである．故に，日出の後
に，日蝕（部分蝕）．が始まるとV・ふのは，豊原，大泊，枝幸，名寄，旭川，盛
岡，水澤，仙墓ゐ各地以東でなければならない．まことにキワドイ日蝕であ
る．（終）
